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1RINGKASAN
Masalah ketidaknyamanan menggunakan jaket dalam keadaan cuaca yang 
sedang panas terik yang menyebabkan keadaan badan menjadi letih, 
ketidakmampuan jaket dalam menghangatkan badan disaat cuaca sangat dingin
dan ketidakmampuan jaket dalam menyejukkan sekaligus menghangatkan badan 
sehingga pemakai harus memiliki minimal dua jenis jaket, yaitu untuk keadaan 
panas dan keadaan dingin membuat pengguna jaket harus mengganti jaketnya 
sesuai dengan kondisi lingkungan. 
Hal ini tidak praktis, apalagi disaat kita akan bepergian jauh atau sedang 
menikmati libur panjang dan ditambah perubahan cuaca yang tidak menentu 
karena kita harus membawa dua jaket yaitu jaket untuk cuaca panas dan cuaca 
dingin. Untuk itu dibutuhkan suatu inovasi yang dapat membuat jaket dapat 
digunakan dalam kondisi cuaca apapun. Sehingga tujuan diadakannya kegiatan ini 
yaitu:
1. Untuk membuat sebuah produk, dalam hal ini adalah jaket, yang kreatif, 
inovatif, dan fungsional sehingga dapat menyelesaikan masalah 
ketidaknyamanan jaket yang biasa.
2. Produk dapat dipasarkan di skala industri.
3. Produk dapat menghasilkan keuntungan yang menguntungkan sehingga usaha 
ini dapat berjalan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan produk dapat 
berkembang.
Target khusus untuk kegiatan ini adalah sebagai sarana aplikasi jiwa 
enterpreneurship mahasiswa, sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja 
baru dalam pembuatan produk, dan dapat menjual produk sebanyak-banyaknya.
Diharapkan dengan adanya inovasi yang diberi nama Cooling And Heating Jacket
(C&H Jacket) ini bisa mengatasi permasalahan tersebut. Disisi lain, inovasi ini 
diharapkan dapat menjaga faktor kesehatan bagi penggunanya dalam menghadapi 
cuaca ekstrim yang tidak menentu.
